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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERR'N
--
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO,
Con arroglo tí. lo quo determina la oxcepción octava
del articulo sexto del real decroto de veintisiete de febre·
. ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta dol
Ministro do la Guorra y de acuerdo con el Consejo de Mi·
nistros,
Vengo on autorizar la compra, por gestión dirocta,
duranto un afio y tres moses más, de los materiales neee·
sarios cn las obras á cargo do la comandancia de Inge-
nier~s de Zaragoza, á los mismos precios y bajo iguales
condiciones que han regido en las dos subastas celebra-
das consecutivamente y declaradas desiertas por falta de
licitadores.
Dado en Palacio á diez y ocho de marzo de mil novo-
cientos tres.
ALFONSO
El lIUnlsb,'o d El la. Gl1(l na.
ARBBNIO LINARES
REALES ÓRDENES
, SUBSECRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUrEÓ Reste
Minist6rio en escrito de 17 del mes actual, promovida por el
oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Militares, en
situaoión de reemplazo en esta región, D. Eduardo Palacios
'Navarro, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conoed.erle la
vuelta al servioio aotivo, debiendo continuar en la expresada
situación de reemplazo, hasta que le corresponda ser coloca-
do en destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimit'nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mlidrid
18 de marzo de 1903.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
. © S O d De sa
REEL:PLAZO
Excmo. Sr.: Vista la i:::."tallcia que V. E. cnrsó & este
Ministerio en 16 del mes act':?J, promovid.a por eloficio.l}lri.
mero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, excedente en
·la primera región y destinado en comisión al Archivo gene·
ral milit¡¡,r por real orden de 20 de febr.ero :,ll'óximo pa¡mdo
(D. O. núm. 40.), D. Juan Dí~.Z Gil, <'n aúp1ica de qU!! ce le
conceda el puse á. aituacfón di;; reemplazo por el té¡'mino de
un año, con rr:,sirlancia de Abertura (C·,cerc;,;). ('1 RflY (q. D. (Y..)
ha tenido ¡), bien acceder. á ID, p"tjción del. illiere~ado cot'o arrA-
glo á lo consignado en T.(;3.! ord.::n de 12 de diciembre de 1~OO
(C. L. nú.m. 237). 'y
De orden de S~ M. 19 digo It V. D, :!111'll su co¡;~nd.mieJlto
y demáEl efectos... Dios gl1!'~'~de á V, E. mt'.cb.,oll añQI3. Mv.·
drid 17 de marzo de 1903.
LINAREti
S~ñor Capitán ganeral de Castilh la Nuova.
Señorea Ordenador de pago8 de Guerra y Jefe del Archivo ge.
neral militllr.
SECCIÓN DE E~!'¡;iillO ~'l'O~ y CiAKP j;,....:~.t.
DESTINOS
CÚ·cltlar. Excmo. Sr.: En atención al derecho que "0P..-
cede á los jefes y oficiales q:::.e pertenocen á 13 Ord~D. de Sa'¡J,
Fernando en sus primera y segunda cr.tegorias el articulo 15
de 108 E8tatut;)t:j de dicha Orde2, ratificado por ellO de la h;y
adicional él. la Constitutiva del ~jér¡;ito;
CODÉ.idelando que ~r8, potestativo el des~;ino á los Estac10s
Mayores de PJI.l.ZllS, Reserv¡18 y Comisiones militllrefi da 1013 iG'
fes y oficiales comprendidos en el citado articulo 15, durauta
los dos anos de prórroga de ecbd para oll'etiro;
Considerando que en la Lay adicional á la Constitutiva
dell~jército,posterior á aqneHol3 Estntutos,'no figUl'u ya el
cuerpo de Es~ado Mayor de Plazas, y teniendo en CUEnta las
diritingu.idl.Ul y heróicas ncciones que representan los hechos
realizados por los jefes y oficialefl que pueden o6tentllr t:l.n.
preciada cODllecoraoión, !\!"i como que 188 armas y cuerpos en..
que Eirven h:':.n de ver con ori'uHo que continúen en BUS filas
y sig:m figurando en SUB escalafones los que con SUB hazañas
les dieron gloria y brillo;
El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los jefell y
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Beñor Capitán general de Castilla 1& Nueva.
Señores Jefe de la. Esouela Central de Tiro y Ordenador de
pagos de Guerra.
LINARES
InfOl'Y1W que se cita
JUNTA CONSULTIVA DE GUElmA.-Excmo. Sr.:-Con real
orden de 27 de octubre último se remite á esta Junta la ins-
tancia en que el teniente coronel de Artill!;!rfa, con destino
en laE!lcuela Central de Tiro, D. Enrique Losada y del Co-
rml; solicita racompenea por el profesorado, á fin de que se
inxorme lo' que proceda con arreglo a la r<lal orden de 11 de
junio de 1900 y en cODcortianoia con la. de 5 de julio del afio
último. Acompañan á dioha inl3taucia el ncta con dictamen,
de la Junta facu1tlltin de la mencionad/) Escuela y copia de
la hoja de servicios del interesado. Funda éste su solicitud
en la red orden de 5 de julio último (C. L. núm. 173), par la
que sa dil'pcne quo el arto 5.6 de la soberana disposioión de
17 da junio de 1899, declarando que la oruz con pasador del
proftsorado, concedida á los profesores de las aCll.f1emillll mi-
litares pueda ser pensionada, sea también aplicable á 108 je-
fes y oficiales destinados en la Escuela Central de Tiro de
Artillerla. S~ ~'pl'(lcia. unánimemente en el informe de la. oi.
RECOMPENSAS
.---
Señor••••
6.° Terminado el acto de la misa, la bandera del regi-
miento mñs antiguo y uu capellán se colocarán á la izquier-
da dol Mayor d.6modo que aquélla quede en el centro, y,di-
cho Jefe, con la espada horizontal pueata sobre el asta de 11\
ba.ndera, dirá. en voz aIt'" lo que preceptúa elart. 4. 0 , titu-
lo IX, trstlldo III de las Ordentl,nzlis, respondiendo los reclu-
tas'lo que en el mismo articulo se expresa, y á continuación
dirá el capellán lo que se indic& en el t\ltimo pt'urll,fO del re-
petido articulo! '
7.1) Después de lo que se detalla en la regla anterior, los
pelotones de recluta!) de cada cuerpo conducidos por el Ayu-
dante, efectuarán lo que Be determina en el articulo 5.0 del
mismo título y tratado ante sus respectivll..8 banderas ó es-
tandartes; terminando el acto con el desfile en columna
de honor.
8.° Ese día se considerará como festivo y ee suministrará
á las tropas un rancho extraordinario.
De re~l orden lo digo á V. E. para su cumplimiento y
efactos consigtüentes. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 18 de marzo d,e 1903.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompenss
formulada por el jefe de la E.'Jcuela Central de Tiro, á favor
de! tenie;¡te corone] de Artilleria D. Enrique Losada del Corral,
el Rey (q. D.g.), de acuerdo con ~l informe emitido por la
Junta Conaultiva de Guerrs,qu·e á oontinua.ción se inserta, y
por resolución de 11 del mes actual, ha tenido á bien conce-
der 0.1 expresado jefe la cruz de segunda clase del Mérito Mi·
litar COil dil!tintivo blanco y pasador del profesorado, peno
sionado. con 'el10 por 100 del suddo de su empleo hasta el
ascenso al jnmediato, con arreglo Al real decreto de 4 de abril
de 1888 (C. L. núm. 123) y re!tles órdenes de 17 de junio da
1899,5 de julio y 27 de octubre 'de 1902 (C. L. núms. 122,
173 Y 255).
De real m'den lo digo á V. E. para eu conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
·17 de marzo de 1903. '
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JURAMENTO DE FIDELIDAD Á LAS BANDERAS
LINARES
SeDol'...
Oit'('!tl(f;/'. Excmo. Sr.: Ep el titulo IX tratado III de ~as
OrdenllDzRs del Ejército, se eSé:lblecren les formalidades quo
hu'll de observarse para el ncte ;1e tomar el juramento de fi-
delidad a10.8 banderas.
K6ta función del servicio que tiende á levantar In moral
del soldado, dándole una idea de la alta misión que la Patria.
le co:ufía, á la vez que se le inculca el prIDcipio de la disoi·
plina y al deber de la obediencia, oonstituye en otros ejár-
oik,,, una importante fiesta militar que al mismo tiempo que
hiere 1~ im&ginación del recluta, graba en ella indeteble re-
ct!~rdo; y con el fin ue que en adelante se verifiqu¡,¡ con la
mayor solemnidad, el Rey (q. D. g.) 8eha servido diílponer:
1.0 Anualmente, después de verificado el iilgreso de los
Ieolutall en todas las unidades orgánicas del Ejército, y en
la IJUarta semant:lo de in!>trücció:u, tendrá lugar el juram(illto
de fiddidad ~ las banderas.
2.° L;¡, or:lea para efectuarlo 6n cada región, la dictsrü
el Capitán genera.l.
.~.o Los cuerpos de todas l/ls armaR é institutos cGllcurri-
rán con banderas y estand8rtcs ni lugar que se señale.
4.° Los ~eclutafl que hayan de prestar el ju::amento aeiíJ-
tirán con sus regimientos ó batallones, yendo & retagmndia
de é!'to~ en el mismo traje, pero sin armas, á la8 órdenes de
los oficiales instructores, y pie á tierra los de 108 institutos
montados. '
5.° En elluga.r eeñalado se oirá misa, y para dicho acto ee
colacarátI las tropas en dos lineas paralelas en dirección per-
pendicular á la de empluzamiento del altar, y dándose
frente:
(a) Oara lr,teral izquierdll.-Por orden de antigüedad de
C~6rpos, los pelotones de. reclutas forme.dos en maE!tt, y por
c(;~u11lnal'lde compaflia, eSCU:ldl'Ón Ó batería, lOE da cada uni-
ck.~ t~c·tioa.
(b) Oara lateral cleracna,-Llls banderas y estandartes de
los CUfl:"pOS, GOS pl.lEOH (~elante do sus respectivas escoltas,
fo::.'madal3 tOdfl8 eillinea., no continua, de mod() que quede
Cl.;("a '.li:a frenta do su respeotivo cuerpo. A la izquierda de
01'.('01. bmldern 6 estandarte se situará el Ayud~nte de su ba-
tnlióu ó regimiento, y pie l'1. tierra los de los illstitutos mon-
tados. Ooho pusos delante de la linAa formada por las ban-
deras y (3n el oentro de ellel, se oolooar:\ á caballo el Mayor
má'3 antiguo de la gUllrnición.
(e) Ouart:l cai'a, Ó sea la opuesta á la deomplnzamiento
del altnr.-Se constituirá con las tropas de la guarnicióD,
fonmmdo, en orden concentrado por liueas In infantería, y
según al tenano dtl que se disponga la caballería y artillería
en terce;:a línea, ó distdbuida á. retaguardia· de las calas la-
~eraltlB.
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ofidaleR y sus asimilados que se hallen en posesión de las
crnces {l,e primera y segunda clase de la Orden de Sun Fer-
na::lc1o y reunan las condiciones de aptitud á qua nace reie-
renDia el ~rtícul0 15 de la ley de 18 de mayo de 1862, refor-
mrm-do los .Estatutos de la Orden, continúen en sus armas y
cu::¡rpos respectivos dUl'ante 108 dos años de prórroga qua se
le8 concede p&ra el retiro, desempeñando sin excepción 10B
destinos propios de un:lS y otros, y quedando por tanto sin
efecto la real orden de 27 de mayo de 1901 (C. L. núm. 111).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
d::-mñs efectos. Dios guarde é. V. Ili. muchos años. Madrid
18 de marzo de 1903.
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I a'l
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensas
formulada por el comandante general de Artillería. de esa
región, á favor del teniente coronel D. Casimiro Lanaja llai-
llar, capitán D. Francisco Rañoy Carvajal y primer teniente
D. lIatías Galve y Sánchez Palazuelos, por ha~rBedistingui-
do en los t'jeroicios de eaouellls práctioas 'Verifioados en 1901
en el 7.° regimiento montado de Artilleria, el Rey (q. D. g.},
de acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de Gue·
rra y por resolución de 11 del mes aotual, ha teniao á bien
conoeder al jefe y oficiales expresados, la· cruz de segunda y
primera clase respeotivamente del Mérito Militar con distin-
tivo blanoo, 00000 comprendidos en el arto 23 del reglamen-
to de reoompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocitíliento y de.
mAl!! efeotos. Dios guarde á V. E. muohos añOB. Madrid 17
de marzo de 1903.
Exomo. Sr.: Vista la memoria acerca. de un cartucho bi.
central, de que es autor el comandante de IDfa~teriaD. Julio
Señor Capitán general de Aragón,
De 1.0 de marzo á 5 de mayo de 1883 ...• » 2 5
De 1.0 diciembre 1883 81.° diciembre 1890 7
" "De 1." ídem de 1892 á 1.0 enero de 1897.• 4 1
"De 1.0 de septiembre de 1901 hasta la fe-
cha (17 enero de 1903)............... 1 4 17
-,--.-
tada Junta fa.cultlltiv!i. la importancia de loa servicios presta. : 27 de octubre de 1879, el casO 1.0 delllrt. '19 dell'eglamento
dos por el solicitante, durante los doce años que, con inter- 1 de recompensas en tiempo de paz, y las rasles ú'tdenes de 17
valos yen los empleos de capitán, comandante y el que hoy ¡ de junio de 1899 y de 11 de igual mes de 1900, en vista da
disfruta, ha tenido su destino en la Escuela Central de Tiro, I que la última real disposición citada dice textualmente:
significandose singularmente por su notorio mérito, entre loa l..ela cruz del Mérito Milita.r señalada por el reglamento orgA-
trabajos que en el acta se enumeran como extraordinarios, ¡ nico para las academias para J::ecompensar á los jefes y ofi-
Íos eig,:,ientes: A.-El.estudio y Ieiacción de las instruccio- ¡ ciales que deElempeñen el profesorado en las de Infanteria,
nes para el tiro de las baterías de plaza y sitio, y el proyecto t Caballería, Artillería, Ingenieros y Administración Militar,
de los aparatos que en a~uellas figuran y de otros conducen- podrá llegar á ser pensionada, con arreglo al arto 19 del re-
tea á la medida de la fuerza de engarce de las balas en los glamento de recompensas en tiempo de PSZ¡ cuando por ell-
cartuchos de armas portátiles. B.-El invento del tiro si- pacio de seis años. consecutivos ú ocho con intérvalos, desda
mulada que hoy se empl~a, !listema que ha senido de base ¡que flmpezaron á ejercer el cargo de profesor, realicen traba·
para que otros oficiaíes proyectaran 108 aparatolJ adoptados .1 jos.extraordinarios, con inteligencia, calo y acierto muy es~
como reglamentarios, con el nombre de ~Fisógr¡;fos», para pecialea, á juicio de la Junta facnltatiya da la Academia.
eata instrucoión. O.-La originlllidaddel tiro de guerra lla· 1que formulará al efecto la correspondiente -propuesta, acor-
. mado: «Duelo de batedasll, introducido en loa programas de I dándolJe la concesión previo informe de la Junta Consultiva
.tiro de campaña, así como la invenciÓn de las siluetas arti- I de Guerra, según lo prevenido en al referido arto 19 del re-
culadas y de los blancos que completan dicho ejercicio.-En j glamento de recompensas en tiempo de paz». Cou8ide~andtJ
servioiol:'! docentes, propiamente dicho!'!, auxilió por espacio de que estas recompensas al profesorado fueron hechas exten-
7 años, siendo capitán, á los comandantes encargados de los sivas al de la Escuela oentral de Tiro de Artillería por real
cursos de instrucción oorrespondi0ntes al grupo de artillería orden de 5 de julio del liño último de 1902; Considerando
de plaza y sitio, habiendo explicado durante cuatro años, que el teniente coronel Losada ha cumplido con exceso el
oomo oom51ndante, las conferencias del grupo de campafía. plazo necesario para obtener la recompensa solicitada y que.
Destinado en 1901, por tercera vez, á dicha EscueJa Central, si bien hubo interrupción de servicios, éstos son acumnla-
en el empleo de teniente coronel, realizó el programa para bIes en virtud de la real orden de 11 de junio de 1900, aclaD
el curso deiostrucción de oficilllesy deconferancias de cam· ratoria del articulo 5.0 cela de 17 de iguelmes de 1899;.la
paña, determinado por laa reales órdenes del 27 de febraro y ! Junta, teniendo además en coosiiteración las muy favol'e,blea
14 de junio del mismo año, desempefiando l!ls funciones de J calificacion.es y brillante historial de la hoja de s~r'1ÍcioB de
director de ejercioios en los de batería y grupo; servicio que I dicho jefe, y el carácter extraordinario de sus servicios en 01
le fué recompensado por real orden de 7 de agosto óltimo oon expreeado establecimiento militar de instrucción de tiro de
la oruz de segunda Ch:SA del MÓrito Militar.-Lol'l servicios artillería, es de dictamen: que el citado t-eniente coronel me-
de profesorado prestadoíl por el recurrente en la Escuela rece ser recompensado, otorgándosele la oruz de segunda 0111.-
mencionada son los siguientes: se del Mérito Militar á que tiene derecho desde 1894, con el
• Años. ~eses. Dlas. pasador del "Profeeoradot, y declarándose esta cruz pensio-
nttda hasta el ascenso á coronel, con arreglo al párrafo 1.° del
arto 19 del reglamento de recompensas en tiempo de paz, vi-
gente, y á las reales órdenes de 17 de junio de 1899, 5 de ju~
lio de 1900 y 27 de octubre de 1902.-V. E., no obstante, re-
solverá, como siempre, lo más acertado.-Madrid 9 de febrero
de 1905.-El General Secretario, Leopoldo C.a.no.-Rubrica-
do.-V.o B.o-Azcárraga.-Rubricado.-Hay un sello que
dioe:cJunta Consultiva de Guerra».
Total tiempo de profesorado.... 12 7 22
Como consecuencia de la variada legislaoión que durante
tan la.rgo período sefialó y modificó las recompensas correa.
pondientes al especial cargo de la instrucción en los estable-
cimientos docentes militares, obtuvo el teniente coronel Lo.
sada, por real orden de 29 de febrero de 1888, la cruz de pl'i-
.mera clase del Mérito Milit~r por el primer plazo reglamen-
tado.de su permanencia en la Escuela Central de Tiro, y con
arreglo al real decreto, entonces vigente, de1.° de mayo de'
1875. Destinado de nuevo al referido estableoimiento, como
.comandante, en dioi6mbre de 1892, y figurando en él hasta·
1896, hízose acreedor á la concesión de la cruz de segunda
clase de dicha Orden con pasador del profeso~ado, con arre·
glo al real decreto de 4 de abril de 1888; recompensa que,
Ilin que cODste el motivo en el expediente que l3e ~examina,
no aparece haberse heoho efectiva; pero á la cual, como re.
glamentaria, preoisa atribuirla su justo valor legal para los
efectOIl de posterior deolaración de pensión, solicitada por el
interesado.-En su destino, por tercera vez á IR referida Es-
cuela, en su actual empleo y á partir de agosto de 1901, el
recurrente solioita los benefioios de la real orden de 17 de
junio de 1899, y por consiguiente, que se le otorgue la cruz
de e:egunda clese del Mérito Militar blanca, pensionada.-
Teniendo en cuenta lo dispuesto en los reales decretos da
1.° de mayo de 1875, 23 de junio de 1886,4 deabril de laSS,
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Echague Ayani, que para IOB efectos de recOmpenL'8 cursó
V. E. á este Ministerio con su eE!crito de SO de abril último,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Junta
Consultiva de Guerra, y por resolución de 11 del mea ac~ual,
ha tenido á bien conceder nI expresado jefe mención hono-
rifioa, como comprendido en el arto 16 del reglamento de
recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de marzo de 1903.'
LINARES
Selíor Oapitán general del Norte.
.- ... -
F.xcmo. Sr.: ViE!tas lae dos conier@.ncias dadas por el ca-
pitán de Infantería D. Quirico Aguado Manrique, una acerca
de 10B fuegos dela Infantaría y tiro al blanoo,y la otra sobre
los modernoaejéroitos y análisis del reglamento táctico, que
para los efectos de recompensa cursó V. E. tí este Ministerio
con su escrito de 15 de marzo de 1901, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Jonta Consultiva del Gue·
rra, y por resolución de 11 del mes llotual, ha tenido á. bien
conceder al expresado oficial mención honorlfica, como
comprendido en el arto 16 del reglamfmto de récompenBas
en tiempo de paoz;.
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento
y 'demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1903.
LINARES
Señor CapitAn general de Aragón.
•••
Excmo. Sr.: Vista la obra titulada eLos automóviles en
los tranaportes de guerra), de que ea autor el oficial aegundo
de Administración Militar D. Carlos Goñi y Fernández, que
para loa efectos de recompensa cursó á este Miniaterio el di·
rector de la Academia de dicho cutrpo en 27 de junio de
1902, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe de la Jun-
ta Consultiva de Guerra que á continuación se inserta, y por
resolución de 11 del mes aetual, ha tenido á bien conceder al
expresado oficial la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del suel-
do de BU empleo hasta que ascienda al inmediato, coO!0 como
prendido en los IU'ts. 22 Y 19, en su caso 10.o, del reglamento
de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa gUlU'diá V. E. muohos años. Madrid
17 de marzo de 1903.
LINARES
Salíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seliores Ordenador de pagos de Guerra y Direotor de la Aca-
demia de Administración Militar.
Informe que se cita
JUNTA CONSUJ,TIVA. DE GUEIm.L-Excmo. Sr.:-Por real
orden fecha 25 de julio último, Be remitió a informe de esta
Junta la obra titulada «Los automóviles en loa transportes
de guerra», escrita por el ofioial rzegundo de Administración
Militar D. Carlos Goñi y Ferná.ndez, acompafiándolle á la
vez dictamen emitido por el Director de la Academia del re-
feriao cuerpo, y hliija de servicios del interesado.-La Bola
enunoiación del titulo de esta obra, en la que' se trata .de la
Jlplicación que puede tener á. 108 Bervicios milítareJ5 este mo'"
O de rs
dernieimo elemento de locomoción que hoy en dia estudian
con preferencia y pretenden perfeccionar todas llls naoiones
sin excepción, estableciendo frecuentes C!onCUISOS en los que
. !le ofrecen premios de importancia estimulando á. los cons-
tructores de aquella clnse de vehiculos á fin de obtener los
modelos más perfectos y adecuacloa á determinados usos, 'au-
menta la importancia y utilidad del trabajo de que se trata,
que, como es natural y dado el carácter de su autor, le cir-
cunscriba al servicio de transportes en general y al de con-
voyes administl'ativos y panaderia de campafia, únicos que
caen directamente bajo la acción de la Administración Mili-.
tar, poro no sin dejar de apreoiar por e3to sn aplicación á los
de Artilleria, Ingenieros, Sanidad, etc.-Aun en embrión el
empleo de los automóvilea en España, donde apenas si Bon
u~ados desde hace muy pocos aúos por algunos particulares
como elemento de SlJOl't Ypor algunas, aunque reducidas, em-
presas para el transporte de viajeros, se desconocen realmen·
te los utilisimos servicios que pueden prestar en el Ejéroito
empleándolos ya aislados, ya como tractores para arrastrar
otros carruajes cargados con grandes pesos, substituyendo las
locomotoras camineras basta ahora utilizadas. En este desco·
nooimiento práotico, estriba el mérito y la oportunidad del
trabajo del oficial Goñi, puesto que dando á. conocer con él
las aplicaciones de que el! susceptible este nuevo elemento de
transporte, describiendo 6US órganos más principales y los
principios fundamantales á que. obedece su construcción,
motores empleados y su perfeooionamiento, abre ancho cam-
po al estudio que deben practicar los jefes y oficiales del
cuerpo de Administración Militar, á cuyo cargo se halla este
servicio en general.-Divide el autor BU obra en doce capitu-
10B, en los que, después de una ligera resefí.a histórica de la
locomoción mecanica, expone sucesivamente los elementos
de los carruajes de esta indole, resistenoia que han de vencer
durante su marcha, potencia de los motores, mecanismos
empleados para tranamitir el esfuerzo de aquéllos, diversas
clases de automóviles en relación al motor empleado, desori-
lIiendo los modelos más perfeccionadof'l, ventajas é inconve·
nientes de cada clase de motor, oomparaoión entre el motor
mecánico y el de liangre, deearrollo del antomovilisD1o en el
extranjero y aplicaciones del sistema al servicio de transpor-
te en general y al especial del cuerpo á que pertenece; resul·
tanda la obra por su. ordenado método, apropiado estilo, cla-
ridad y concisión, además de aotualidad, digna de preferente
atenoión, hoy que por la manera de ser de lag guerras mo-
. dernas y considerable efectivo de personal que en ellas toman
parte, constituyen verdadero problema de dificil resolución
el movimiento de materiales y más aún el abasteoimiento de
vivereB y municiones durante largo tiempo.:-Los argumen.
tos que hace el autor en el prólogo de su mencionado .libro,
deducidos de las enseñanzas de la campaña del Afrioa del Sur
acerca de la imposibilidad de reunir flicilmente 108 elemen-
tos de transporte ordinarios que son preoiaoa á un ejército,
tanto en carrliajes como en ganado de tiro y carga, S6 ven
robustecidos por cálculos hechoB por distinguidos publioietas
entre los cualea se puede citar el @xpuesto por el ingeniero
italiano J. Donhet, en una conferenoia dada en la Asocia-
ción Eleotro-Técnica de aquel paig, que evaluó en chico mil
carros y quince mil oaballoa lo indiapenenble para los movi-
mientos de materiales necesarios á un ejército de oien mil
hombres, materiales que por lo que afeota al ramo de subsis-
tenoias, representan un movimiento dillrio de posoientas oin·
~uenta toneladas, y a ese teDor el de loa demás servicios.
Otrae razonCEJ fundadi,;imsa de orden tóonico, tácticas y aun
eoonómicas aduce el señor Goói al tratar de las ventajas que
produoid~el.empleQ afJ IJ,ijtolXlóvile6, ta.l~s IlQW:ol~ we¡lQf
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SECCIÓN DE m:rAN'1'E:RfA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la 6egnnds. cuarta, quinta y
sexta legiones é Islas Canarias.
DE8TINOS
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta
ferha, ha tenido á bien dipporier que loa jefes de Inmnteria
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Rafael Rosado Brincan y termina con D. Vicente Sarthou'
I.era, pasen á mandar los cuerpos que en la misma se ex-
presan.
De real orden lo digo á V. E. para, su conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Madrid
18 de marzo de 1903.
LINARES
Relación que se cita
que, á no dudar, han de ser realizadas en nuestro paia con
tractores mecánico! aplicables al servicio de transporte.-"'Re-
sulta de la hoja de servicios de este oficial, que suman m>lÍB
de trece años los por él prestadol'l, que ostenta mny buenas no~
tas de concepto y que se halla en posesión, además de la oruz.
blanca de primera clase del Mérito Militar de que ya se hizo.
menoión, de otra de igual clase y Orden con distintivo rojo.
-Por lo flxpuesto, la Junta es de parecér que el oficial se-
gundo de Administración Militar D. Carlos Goñi Fernández,
se ha hecho acreedor á la concesión de la cruz blanca de pri-
mera clase del Mérito Militar pensionada, hasta su sscenso' al
empleo inmediato, por el mérito contraído en la redacoWn.
de la obra «Los autol:l1óviles en los transportes de guerra)~
Como comprendido en losarts. 22 y 19, en su caso 10.°, del
reglamento~derecompensas en tiempo de Paz.-Ya que de
.!tsunto de actualidad se trata. la JUllta no puede prescindir
de setíalar aquí, para que el trabajo no resulte estéril, la con· "
veniencia de signifioar al Ministerio de la Guerra lo útil que
. Beria para la Nació~ yel Ejército se adquiriera y en8ayar~ en.
los transportes que se ejecutan en tiempo de paz, alguno de
los' t!-utomóviles ó tractores que con éxito vienen utilizando
otros e]6!oitos. á fin de no quedar distanciados de los demáEl
Estados que, comprendiendo la ventaja. de tal sistema de
transporte para auxiliar las operaciones militares y asegurar
el día de mañana. el abastecimiento de SUB tropas, realizan sin
descanso deteniOas experiencias y establecen, como queda
dicho, frecuentes C\.1ncurBos en los que intere!t\ll á la indus-
tria particular, ponie'ndo á contribución todas las inteligen-
cias para lograr en breve plazo la resolución de problema de
tan capital importancia.~V.E.• no obstante,resolverA lo que
mejor proceda.-Madridi 30 de enero de 1903.-EI General
Secretarío, Leopoldo Cano.-Rubricll.do.-V.o B.o-Azcárra-
ga.-Rubricado.-Hay un sello que dice: JUNTA CONSCLTIVA
DE GUERRA; ,
•
longitud que tendrían los convoyes comparada con aquellos 1
en que se emplee la tracciÓn animal, longitud que tiene gran ¡
importancia en los transportes que se realizan en campaña, ¡
puesto que limitan la potencia y orden" de la marcha, la ma-
yor velooidad que puede obtenerse Con un motor que, ade-
~á.s de ser de más efioacia que elenimal y poder demrrollar
un trabajo continuo. no gasta sus energias en plazo· tan li·
mitado como éste; y, como consecuencia, la mayor longitud
de la etapa diaria que depende de la de los convoyes, veloci·
dad de marcha y duraoión diaria dela misma; el rendimien-
to de peso útil muoho mayor que el de los trenes ordinarios;
~LMnor consumo de motores, toda vez que los mec~nicos
nada' ga~~lill en reposo, y, en fin, el menor número de hom-
bres que se dib~"Qe.n de las fuerzas combatientes por efecto
de la supresión del g:~fldD que tantos cuidados espeoiales
exige para su consel'vaoión.-:~ des.co,noce e~ oficial Goñi.
y asf lo haoe cOllstar, que á pesar de 1;::: ventaJas de los auto·
móviles, no seria pOBible emp16a~10B en todas 2'Jlsiones, pues
BU uao estaria siempre limitado por las condicion;,:t de Las
viaa en que el carruaje haya de moverse; y haciendo estudio I
de las que reunen las de nusstro pais, establece las cargas
prudenciales para que puedan marchar por sus medianas
carreteras; é indica loll tlervicios de tiempo de paz y guerra !
en que aquéllos pueden Ber utilizados con éxito.-Es, por lo \
tanto, este trabajo un estudio ra7.onado de la tracción mecá-
nica por via ordinllriil, en el qUé ae da á conocer desde loa
meoanismos y órganos 'principales de los carruajes d6 eete sis-
tema, haetllo el funcionamiento del vehiculo completo. des-
cribiendo los más perfeccionados que hasta el.dia se conocen
y son apropiadof:! para el servicio del Ejército, cualquiera que
lea el motor emplEado, eléctrico, de petróleo y á vapor, ex-
poniendo claramente las ventajas ó inconvenientes que pre·
senta cada uno de ellos para el transporte militar, y haciendo
observaciones propias debidas al perfecto conocimiento que
tiene del asunto; acompafia al texto manusorito numerosas y
bien delineadas figuras que facilitan en graumodo la com-
prensión de cuanto expone. resultando, por lo ta~to,la obra
digna de señalada recompensa.-Afirma más aún esta con·
clusión la circunstancia da que el libro de que se trata, que
tan de actualidad e8, apareoe oomo de verdadera necesidad
en nuestra bibliografia militar, una vez que. aunque algo,
!le hael!lcrito ncerca de esta materia en forma de artíüulos sin "
correlación y notioias sueltas que vieron 111. luz en revistas y ,
publicaciones profet!ionllJes, la empre~a de estudim' en con- ¡
junto cuanto se rel!wiona en sua diferentes asp6ütoa con lB ¡
aplicación del motor mec!'mico á los transportes de gU6rra es- ¡
taba por acometH.-Además de acreditar el Sr. Goñi en la la- !
bor de que queda hecho mérito, su competencia y amor al eS-I"
tudio, evidencia también ventl.ljosas y no desmentidas condi-
ciones de ilustraoión y laboriosidad, que dió ya á co~ocer co·
mo alumno de la Academia del cuerpo á que pertenece, sig-
nifioándese en ella por su constante aplicación y aprovecha·
miento, cualidadel3 ambas que motivaron le fuera concedidll,
id eer promovido á oficial, la cruz blanca de primera clase del
Mérito Militar por haber terminado su carrara con el número
uno de su promooión, cuyo puesto de honor alcanzó también Coroneles
~ todos los~u:osdde ~ll~-:: ~l ~~or~óe e:~ido pordel D. Rafael Rosado y Brincau, del regimiento reserva de Cá-
.tractor de c~ e':Ula' e m~Uls raCl. n ltar, ee e- diz núm. 98, al regimiento Canarias núm. 1.
dican calUrO~?S ~óOglOs al auto~ . e este~lb~o, tnn~~for su :t Antonio Loma Bárcena, marqués delOria, excedente en
constanttl ap l~Cl ndcomo ~or a lmpo~ nClda y Uhl
l
ad del la 6.1' región, al regimiento reserva de Oádiz núm. 98.
asunto que le suve e estudio, proporCIonan o con é un se·
fialado servioio, puesto que el conooimiento de la materia y , Teniente coronel
oblJervaciones que en aquél,se h!1cenhan desElr muy aPlica-¡ D. Vicente Sllrthou Lera, del regimiento Galicia núm. 19,
bIes para establecer la major garRntiu de acierto en las com- al batallón Oazadores Alba da Tormes núm. 8.
paraciones necesarias durante el ourso de las experiencias Madrid 18 de marzo de 1901. LINARES
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Ele ha Élervido disponer
que 108 dos sargentoe que se expresan ,en l~ Biguie~te .rela-
ción, pertenecientes á los cuerpos que tambIén B~ mdloan,
pasen destiuados á los regimientos que se relacl~nan, por
estar comprendidos en la real orden de 25 de.septIembre de
1896 (C. L. núm. 260) yart. 3.° de la de 13 de julio de 15\)7
(C. L. núm. 192). . . •
De real orden lo digo aV. E. para su conOCImIento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 18
de marzo de 1903.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán General ds la segunda región, Comandante
general de Melilla y Ordenador de pagos de Guerra.
B4llUión ~U. se cita
Manuel Filloy Gómez, delregim~ento Inianteria de Ceuta
, núm. 2, 812.° batallón de Montaña.
Eusebio Garrido Garrido, del regimiento Infanteria de Me~
lilla núm. 2, al de Sori~ núm. 9.
. Madrid 18 de marzo 1903. ~AREB
Exomo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.), se ha servido disPQner
que los slugentQa qua expresa la siguiente relación, pertene.
cientes á los cuerpos que Be indioan, pasen á continuar IIU.
servicios a. los regimientcia que también se relacionan, oon
arreglo a lo que determina el arto 5.0 de la ,re&l'orden de 25
de ~ptiembre d.e 1896 (C. L. núm. 260). ,
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demas efeotos. "Dios guarde al. V. E. muchos años. ~a.
drid 18 de marzo de 190~.
LINAREI!l
Eeñor Comándante general de Ceuta.
Beñores Capitanee generales de la tercera. y sexta regiones,
Comandante general de Melilla y Ordenador de psgos .
de Guerra.
JeelMih f1U ~s cif4
D. José Pabón Llobrega.t, del regimiento Infantería de la
Princesa núm. 4, al de Cauta núm. 2.
Patemiimo Avila Gutiérrez, del regimiento Infantería de
América núm. 14, al de Melilla núm. 2.
Madrid 18 de marzo de 1903. LINARES
.. - ...
REEMPLAZO
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que el coronel de Infantería D. Gabriel de Oro.co Aras-
cot, del re~imiento de Canarias núm. 1, pase á'situaoión de
reemplazo en la primera región.
Do real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. DioE! guarde á V. E. muohos aftos. :Mudrid
17 de marzo de 1903.
LINA,REll
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefioree Capitanes generales de la primera región é islas Ca-
nlllias.
SECCIÓlJ DE ABTIL¡J¡liÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista. del certificado de reoonoGimiento
facultativo, qua V. E. remitió á este'Ministerio en 4 del ao-
tual en el que se expresa que el capitán de Artilleda, dcreem-
plazo por enfermo en esa región, D. Luis Fig-uerola y Rihé, ee
encuentra en aptitud da prestar el senicio aotivo de su. clase,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el citado c~pitán
oause alta como excedente en esa región hasta que le corres·
ponda ser colocado en destino de plantilla.
De real orden lo digo á. V. E. para sa oonocimi~:":~'i
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. r:achos años.
Madrid 18 de marzo de 1903.
LINA.RIl1!
Señor Capitán generp~.. ~e Ándalucía..
Señor Orde,:ltdor de pagos de Guerra.
lECCIÓN :01 INGIN~IOS
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido ¡\ bien nom-
~rar maestro armero de pri~era olase, con el llueldo anual
de 1.500 pesetas, al de segunda olase, oon destitlo en el 2••
regimiento de Zapadores Mínll.dorell, D. Julián Martínez· Gar.
cía, por reunir llls condiciones que determiua artr. 4. o del re-
glamento de maestros armeros, aprobado por real·ordén de 23'
de julio de 1892 (O. L. núm. 236).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
17 de mllrzo de 1903. .
Sefior CapitáIl general de Castilla la Nueva.
Setíor Ordenador de pagos de Guerra.
- e,e -.:n
ENAJENACIÓN DE FINCAl:3 MILITAREB
Exomo. Sr.: En 'Vista de una instanoia promovida por
el Alcalde de Alicante, solioitando en nombre de la Corpora-
oión que preside, la cesión gratuita de los cuarteles del Car.. '
zneo y Rey, para que el Bolar del primero sirva de enEíanche
al barrio en que está situado, y habilit~r el segundo para es.
ouelas públioas; teniendo en cuenta que el cuarllel del Rey
debe ser oonservado por el Estado, por si en su día sirve el
aolal pllra construir el edificio de Gobierno militar, y que
el del Carmen puede cansiderallile comprendido en la real
orden de 15 de febrero último y ley de SO de junio de 1887.
el Rey (q. D. g.), no ha tenido á bien acceder á lo solicita-
do, debiendo haoerse presente al Aloalde de Alioante, qu~
solamonte Be podría ceder por Guerra el cuartel del Carmen,
á cambio de compensaciones que la corporaoión que presi.
de hiciera y que por conducto de V. E, puede proponer.
Oe real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demáa efectoo. Dios guarde ti V. E. muohos años. M".
drid 17 de marzo de 1903.
Señor Capitan general de Valenoia.
... ..-
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1venta y uno, para los capitanes: diez de noviembre de mil
1
ochocientos noventa, pura los primerosteuientes.
ASCENSOS De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
E' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Xlcmo. Sr.: El Rey (q.D. a.) se ha servido promo· ¡ 17 de ma"':r,o de 1903.
ver a em leo i '1' d el ¡ .. ~. .' -
" p . ~ e aO~l lar e ~gunda clase del cuerpo Auxi. !
har ..de Admmlstrac;."n Militar, al de tercera más antigüo 1 Señor •••
ensuescp'~ !l t" O d 'ó D J . Sah" P .~~' . ..•""oon ues mo anesa r eDaOl n, . ose 1 Ulg,
_..,,}lendo disfrutar en el citado empleo la efectividad de 16
de febrero próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
17 de marzo de 1903.
Excmo. Sr.: ViBta la iDBtancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 1~ de enero último, promovida por el obrero
herrlldor de segunda clas6 de la primera brigada de tropas 1
de Administración Militar Gerardo Be~náDd~z Casas, en aú· \
plica de que me le conceda el ascenl!lo á herrador de primera
por llevar más de dos años de m8r-rloio, declarándose la pla-,
za qUl!! ocupa de ellta última categoria, el Rey (q. D. g.), no
ha tenido al bien aoceder á petición del recurrente por careo I
cer de derecho a lo eolicitado. . 1
:pe real orden lo dig~ aV. E; para 8U conocimiento y de·
más efectoe. Dioe guarde á V; E:mychos años. Madrid 17· ¡
de marzo de 1903. ~
LINARBI
Sefio¡: Oftvitán geQ~ral de Castilla l~ Nueva.
... -
ltxcmo. Sr.: Accediendo á 10 soÍicitado ptJr el médico
mayor de Sanidad M.ilitar D. David Vega Olmedo, dMti:i:ltt(\<:'l
en el tercer Depósito dit caballos sementales. el Rey (q. D. g·l
ha tenido á bien concederle el retiro para Barcalona y dis-
poner que cause baja; por fin mes aotual, en el cuerpo á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
abril próximo venidero se le abone, por la D<llegación de Ha·
cienda de dicha provincia, el haber provisional de 450 pe-
setas IIlensuales, interin es determina el definitivo qúe le co·
rresponda, pre'Vio informe del Consejo.Supremo de Guérra y
Marina.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guar!l0 á V. E. muchos afios.
Madrid 17 de IUl1rr,o de 1903.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oapitán general de h~ ouarta región y Ordenador de pagos
. de Guerra,
_.1. nI
Señor Capitán general del Norte.
Sefíorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M1u'ina,
Capitán general de la primera regiór:. y Ordenador de
pagos de Guerra.
LINARES
Excmo. Sr.: Accediendo.á lo tlolicitado por el médico
mayor de Sanidad Militar D. Teófilo Gómez Jalón, en situa-
ción de reemplazo en Bahubón de Esgueva (Burgos), el Rey
(q. D. g.) .ha tenido á bien concederle el retiro para esta cor-
ta y dil!Jponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la pRo
gadurla de la Dirección General· de ClaEe8 Pasivas, el haber
provisional de 450 pesetas meDsuales, interin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Ccnsej()
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de mar~o de ·¡~03.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de GUeq~~
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido dispo-
ner que la comisión conferida por real orden de 21 de fe·
brero próximo paeado (D. O. núm 41), al capitán profesor
de la Academia de Infantería D. Enrique Ruiz Farnells, sea
indemnizable, con los beneficioA de los arte. 10 y 11 del vi-
gente reglament-o de indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡
demás efectos, Dios guarde Á V. E. muchos años. Madrid ¡
18 de marzo de 1903; . . . .,
LINARI:S
BUJ!LJlO!l. lIAB~ '; GRATlFlOAClOND¡ I
Oircular. Exomo. ~r.: LltB Ilntigüedades que han de ,
servir de base para declarar derecho, desde 1.0 del aotual, al
abono de 108 5ueldolll da lfóroD.el, teniente ooronel, comandan-
te y. capitán, a.si~n~dollJ al arma de Infantería, a\ los jefes y Excmo. Sr~: Habiendo cumplido en 8 del actual la
il)fiClale~ y SUB a8.1mlIados, en los cae08 y condioiones que edad reglamentaria para el retiro el veterinario prímero, con
determl~~nel arto 3.° transitorio delreglamento de~ascen- destino en e16.0 regimiento montado de Artillería, D. Juan
sos en t18tnpo de paz y dispoeicionee posteriores para su apli. Paniagua Muñoz, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
caciQ-.n, 80n la8 siguientes: cuatro de enero de mil ochocian~ ner que cause baja, por fin del corriento mes, en el cuerpo á
tos ~oventa y d08, para los tenientes coroneles; dip.z y lieis de . que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
septIembre d" mil ochocientos nov8'hta. y dos, para los! en VaH&dolid; i'6<!úlvielldo, al propio tiempo, que desde púa.C°DHt~~tell;~e~~iB~8:e febrer~ ?~ .!D.~~ qc,l~oCientos JlO~1oipio de ~bri1 próximo venidero 56 l~ Ilbol1e, por la Deleg~y
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(Jión de Haciendn de dicha provincia el haber provieional
de 375 pesetas mensuall'S. interin se determina el haber y
derechos pasivos que en definitiva le correspondan, previo
informe del CODsejo Supremo dc Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1903.
¡ misma petición, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo-
: expuesto por el Coneejo Supremo de Guerra y Ma.rina en 17
1
, del mes próximo pasado, se ha s.ervido disponer que la inte.
resada se atenga á lo ya resuelto. .
. De real orden lo digo á .V. E. para su conooimiento y
• demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de marzo de 1903. '
LINARE8 LINAml1i
Seño.r Capitán general de Castilla la Vieja.
&óñorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
:O~ y Ordenador de pagOR de GlJ.eu80.;
Sefior Capitán general de Castilla la Nue.....
Señor Presidente del QOIll!e~oSupJ:e~oªe Gtl~Ha ! M!~i~!'i
LINARBS
Excmo. Sr.: Rn virtud de lo prevenido en el real decreto
de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
18 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido li
bien disponer que la pensión anual de 1.440 peeetas, que
por la tarifa de indias fué señalada por real orden de 23 de
julio de 1879 so1>re las cajas de III iala de Cuba, á D.ll María
del Carmen, D." relisa y D.a María Dol~res Tenorio' Ramos,
en concepto de huérfanas del segundo comandante de In·
fantería, retirado, D. Cristóbal Tenorio y de D.1l. Maria Bal·
domera Ramos, se abone á las interesadas que conserven
su aptitud legal, desde 1.0 de enero de 1899, pOl'lo Pagaduría
de la Dirección general de Clases Pasivas, reducida al impQrte
de 1.125 pesetas, que es la que les corresponde en la Penin-
sula; eeeando el mismo dia, previa liquidación, en el percibo
de su anterior señalamiento, y en 11 de abril del exprefado
tI año 1899 cesarán totalmente en el goce del beneficio, según
dil:'pone la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. llúm.162), .
por ser dichas huérfanas naturales y residentes de aquella
antilla. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos ~ñQ8. ldadrid
18 de marzo de 1903,
LINAREB
----
PENSIONES
SECCIÓN DE roSTICIA y DERECHOS PASIVOS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. 'E. cursó á
este MiniBterio en 28 de febrero último, promovida por el
subinspector médico de segunda clase de Sanidad Militar,
retirado, D. Cecilia Martínez y González, en súplica de licen-
cia, p1)r tiempo ilimitado, para la Habana (Cuba), S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al interesado la licen-
cia que solicita; debiendo, mientras resida en el extranjero,
cumplir cuanto dispone para las clases pasivas que se hallan
en este caso, el reglamento de la Dirección general de dichas
clases, aprobado por real orden,de 30 de julio de 1900, inser·
to en la Gaceta ele 11[adrül de 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
derná>l efectos. Dios guarde á V. E. mllchos. Madrid 17 de
marzo de 1903.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pngos de Guerra.
Excmo. Sr~: En vista de la instancia que V. E. oursó li
este Ministerio en 26 de febrero último, promovida por el
capitán honorario de Infantería (E. R.), retirado, D. Amalio Sefior Capit;Ílh general de Castilla la Nueva.
Blanco y Sáechez, en súplica. de licencia por tiempo ilimita- Beñor Pr,e~lidente del Consejo Supremo de Guerra y ~llrina.
do para la HllbaDa (Cuba), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser- f .
vido conceder al intereFado la licencia que solicita; debiendo, .'l!lJ" ..
mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto dispone ¡
pura las o/w;les p!>sivas qu:,: :39 hallan en ellto C3S0, cl regla· I Excmo. er.: El Rey (q. D. g.), de acnerdo con lo infor-
mento dé la Dirección ~e~eral de (li~h3s cla~es, sprobftdo ) r ~ado 110r ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
por r~81 orden de 30 de J~ho. de 1900, Inserto en la Gaceta de ). los comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
jJ[Ctllnil de 5 de agosto SIgUIente. 1Eduardo Antón Aguilar y termina con Salvador Sánehez Rojo
De real orden lo rl~go á V. E. para BU conocimiento y dI' J- Y JU':A.na Municio Sanz, por loa conceptos que en la misma
méa efectos. Di?8 guarde á V. E. muchos afias. Madrid 171 seúldican, las pensiones anuales que se les señalan, como
de marzo de 1903. '.,:omprendidol!. en las leyes ó reglamentos que se expresan.
LINARJUI f DichaB ;:enBiones deberán eatiefacerse á los interesados, por
las delElgacioncs. de Haoienda de las provincias que se men-
cionan en la susodicha relación, desde las fechas que se con-
signan; ~n la inteligencia, de que los padres de los OBusan-
te!! disfrutarán del beneficio ~n coparticipación y sin nece-
sidad de nueTa declaración en fa vordel que sobreviva, y las
viudRS mientras conserven su aotua..1 estado.
De resl orden lo digo 4 V.)J. para su oonooimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pr omovida. por de.más efectos. Dios guarde A... V. ~ J!;. mu,,:ltos años. Ma-
D.n Maria de Reina y de la Torre, huérfana d~',l teniente 'ge- drld 17 de m,ar~o d..e l~()gi
neral D. José. en solicitud nuevamente) de mejora. de pen- "Q
sión; teniendo en cuenta que en nada 60 ban modificado los LINAR~
funda~entos que sirvieron de base á las leales órde~e~ de 29 jSeñor president.e del Conee'o Supremo de Guerra YMl\rin~"·
de septiembre de 1891 (D. O. núm. 2151) y 15 de dlClembre Sefior Ca't J - .
de 1902 (D. O:núm. i281), por las Clue le fué denegada la. qu~~ta,~~;~es g@.......erales ~e la pdmera, Ee~~I}~~'terc~r~1
.,~Y e~"V~ regloMS~ ..
© Ministerio de Defensa '.: -.',. ..> ",
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LINA.RES
indican según las reales órdenes que también se expresan; asignándolEs en definitiva,
el sueldo mensual que á cada uno se señala en esta situación y 01 que ha.brán de per-
cibir hasta que por haber cumplido la edad reglamenteria sean baja en ella y pasen á
figurar en las nóminas de Clasea Pasivar:l:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efeotos consiguientes.
Dioa .guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de marzo de 1903.
1.INA.:S¡;S
Sefíor•.•
Belaci6n que Be cita
-
PIIiIlBIÓI' ' , nmu.
Paren'elco
,u¡ll~,.Qn Ley. a. QO DaBa a!llu",. Delepolól1 f UIIDIlI'OU DII LOS 11'ITBRllBADOS
Sil LI:S 6 reglaJnen. IIL·ABOIIO de Hacienda do l. . '
'ODREB DE LOS INTERESADOS con lel EMPLEOS y NeDlUfS DlI: LOS OAU8A.NTES OOIlOI:Da 1111 LA. PIII'SIÓIl provinc1aen qUOle lije
lltoUlan~1
que !MI consigna el pago
Pele'.1 Cta. lel aplllltol1 @ Fneble Provlno1a
ardo Antón Aguilar•.••••.••.• Padre..••••• Soldado, Manuel Antón Aguilar .•..•.•••••.• 182 . 50 15 julio 1896••• 7 junIo. . .• 1902 Valencia ...•••.•• Caeas Bajas •.. , Valencia.
lío Bnstón Rúe: .•..•.••..••.• Idem .•.•••• Guardia civil, Manuel Bastón Caballero .•.••• 182 50 Idem ••.••..... 14 octubre .• ·1902 Sevilla .......... Sevilla •. , •..••. Sevilla.
lana do la Cruz Calero ..•••••.
~Decreto de llls Montoro .•...•• Córdoba.Mlldre viuda. Soldado, Mignel Arévnlo de la Crl,1z.•.••.•••• 137 ) cortes de 28 de 19 junio.••. 1902 Córdoba •...••••.
asia Espín Ruiz .••••••••...•.
octubre de 1811. Ceheguín'... , .. )iurcia.Idem .•••••. Idem, Alfonso de Maya Espín .•••....•..•••• 182 60116 julio 18'.)1l •.. 10 julio..••. 1M2 Murcia...........
Gaia Novaa Sierra•..•••.•..•.• Idem: ...... Idem, Manuel Cavana Novoa ...•.•.•••••..•• 182 60 Idem ••••...... 23 agosto: •. 1902 Lugo ....•.... ; .•. Santll Eulalia de
, ,
Arbol .•••••.• Lugo.
Ildio Feláez Ol'gaz y .iBonifaCia! ' ~Decreto de las i902 Toledo.aUeeterOB Hernándell •••...•••. Padres .• ,••.• Idem, Pablo Peláez Ballesteros ••..•••.•..••• Vl7 ) cartee de 28 de 8 abril..... Toledo........... La Guardia.••.•
octubre de 1811.
f.'iilgo P,edrueza Sáinz .••...... Padre•.•.• ; . Idem, Canuto Pedraeza San Román, •.••••••• 182 50 16 julio 1896••• .' 25 novbre... 1902 Vizcaya ••....•... Trnclos', ••••..• Vizcaya.
Ilingo Rl1iz Sánchez é Hipólita
t:v.a.rez BO!'al ..••..•••...•..•. Padres ...... Idem, Cllslmiro Rulz Sánchez•••••••...•••••• 182 50 Idem ....•••... (j junio.... 1902 Zaragoza......... TorreBas....... Zaragozv..
's.oorSáncl:iez Rojo y J'l.!ana MU'/Id ¡r,g'dUda d.laDi-\. : em ..•••.. Idem, FllUlcisco Sánchez Municio ••.•••••.••. 182 50 8 julio 18110..... 19 enel'O.••. 1903 i'ección gral. do Alcovendas ••.• Madrid.Ie!Q :S/loD7.........,........... ,.
I
Clases pasivas •.
--
. I
RETIROS
.Madrid 11 de marzo de ;\903.
CircuZar. Excmo..Sr.: J.l:l Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerr~y Marine, ha tenido á bien confirmar el Beñlllamientode haber
:provisional que se hizo con arreglo á la ley de 8 de enero del afio último (C. L. núme.
YO 26), al jefe y efioialeE! (E. R.) comprendidos en 1.\ eiguiente relación, que principia con
-tll comandante de Caballe 'da D. José Auñón Villalón y termina con el segundo teniente
ile la misma arma D. José &Q_oma~Aguiló, nI expedirs\'les el retiro para 106 puntos q\'16 1'6
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Sueldomen~ual
que percibi-
rán CUl1n(lo
pasen á figu-
ra.r en las nÓ-
minas de Cla-
ses Pasivas.
FECHAS
en que per haber cumplido
la edad reglamentaria
haD de cesar en esta situación
HabllltacióD
25 28 julio ....
25 8 idem..•.
25 28 junio •.•
2~ _22 julio.•.•
25 1.7 idem .
25 17 idf\ID .
25 22 idem •. ~
25 17idem ..
25 17 idem .
25 16 idem •••
25 17 idem ...
25 28 junio .•.
25 17 julio....
25 20 ~U~iO.",
2517 Juho ....
25 ·8 julio.... !MiguelJileteban.. Toledo .... l.a idem... lid agosto .. 1927
25 27 idem 1902, Prado de Rey ••.. Cádiz .••.•• 2.& idem ..• id octubre. HJ27
25 14 idem ' Córdob" Córdoba 2.a idem id sepbre .. 1932
25 25 idem Osuna Sevilia 2.a idem id enero lH24
25 28 junio. . . Pozoblanoo . . . . .. Có'rdoba... 2.a i'ierri: .. id sepbre•. Hr31
25 16 Julio.... :\lorón Sevilla 2.0. ide~ id novbre.. 1925
25 29 idem :\'Iálaga Malaga 2.a idem id lootubre ';' 1932
25 28 junio... Lalioeade la Con·
cepoión- Cádiz...... 2. 11 idem ... id marzo 1932
Cltdiz , Idein ..•.•. 2. 11 idem ••• íd diobre 1930
Bfl.ñosdelaEnoina Jaén 2.8 idem id mayo 1923
Carcsgente." ... Valencia 3. 8 idem id julio 1933
Lorca .•..•.••.•. Murcia •.•. s.a idem ••. id agollto •. 1932
Lorcha.......... Alicante B.a idem... id... febrero. -. 19~:7
Alcalá de JÚcar .. Albaeete 3 a idem•.. id marzo, •. 1925
Barcelona••..•.• Be;.rco]ona .. 4.a idem ..• frf idem.... 1924
Zuragoztl ....•••• Zaregoza... 5.a idem ••. id agosto •• 1927
Idem Idem ". 5. 11 idem id julio t927
I,lem Idem 5: ll idem id dicbre .. 1931
Hijilr .••..•••••• 'l'eruel.. ••. 5.a ioem ..• id agollto .. 1930
Zaragoza ..•...•. Zaragoza .•. 5.a ídem .•. id diebrfl •. 1931
Idem Idem 5.& idem id julio .. " 1.\)28
Idem Idem 5.a idem id .•• agollto .. 1932
Hijar Terne!. 5.a idem.. ~ id marzo 1926
SefialamieDlo
375
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225
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168
168
168
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168
168
168
168
168
168
168
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EMPLEOS
FECHAS
de In realal ótdeflOI
1 1 di RESIDENCIAbonorificos qne le lel COnslgDd PO! a¡ q~e se el CODce 6 por que
. el retireqne le le. han de perelbir
confiercn -, I I sus haberes I I IPesetal els. Día ~ Año Pueblo Provincia ~ Mes Año PeseltUl els.
» 28 junio... Morón Swilla p región .. fin .. dicbre 1912 375
~ 16 julio.... Valencia Valenoia 3. 11 idp,m id octubre. 1\)10 225
» 8 idem ••• Baroelona Barceloua .. 4.ll idem iCl... novbre .. 1914 225
75 16 idem .•• Rnnds , Málag~ 2.a idem id julio 191.2 168
75 28 junio.. . Sevilla ..••••..•. Savilla 2 11 itiem. " id tJctubre . 1913 168
75 14 julio.... Bcnalmadena ... , Málaga 2 a idem ... Id agosto .. 11J:¿2 168
75 14 idem •. . ¡OilUDll. .......•. , Stlvilla 2.a idl\w ..• id diebre.•. 1\)21 163
75 22idem... ¡Villa :1eC¡u;tral .. ~licante 8.· idem id marzo 1922 168
75 2;,>, idem ... Montaberuer..... Valen·.lia 3.a idem id diebre HH4 168
75 22 id~m '" Gerona ...•..•.. Herona 4.11 idem id junio ••. 1914 168
75 14 idem Zaragoza Zaragoza .. : 5!11 idem id abril •... 1922 168
75 16 idem Daroca .•......•. Idem.•••.. 5:8 i,lem id idem •.. 1909 168
75 12idem... Torri.io dl'JlCampo Teruel. 5.a idem id julio 1\)17 168
75 22 idem Mondoñedo Lugo 8.n idem id junio 1914 168
75 22 11em Ibizll Baleares Baleares .•. id julio 1913 168
75 22 idem Valencia ValencitL .. 3.a región .. id mayo 1926 168
25 14 idem . . . Balaguer , Lérida 4.8 idem .•. i't... idem •.. 1919 146
25 17Iidem... Bilbllo Vizoaya 6.8 idem id sepbre .. 1.922 146
25 28 jnnio... Dou Benito Badl1joz 1. 11 idem.,. id febrero .. 1924 146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
1'16
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
NOMBRES
~ Antonio Parrado Lamadrid ...
» Dionisio Céspedes Rodríguez.••
l> Salvador Armen~pl Vila.••••••
» Alfonso Pedl'lIza Zamorano .•••
» Antonio Pricir PlCO ...•..• " .•
» Juan Peral Garcia .
» Manuel Pereira San Juan .
7> Mariano Parra Martin....••.•.
» Zacaria8 López Blázquez ...•..
~ Josá ConeER Pa]O!l .....•.•••..
) Cf'ferino Peralta Bie!. .•.•.••.•
) Manuel Nadal Pérez .•••••.•••
» Enrique Jala Ortiz ..•..•.••.•
» Sandalia Anivarra Va]za••••••
» Eusebio Biel Casión:: ••.•.••••
:l Me.riano AJgarra IbAñez .•••.••
» Ramón Pelayo Gomia..•.•.••. t
~ Mauuel Mmillo Espino~a .••••/
» Ildefonso Valares Dávila ..••..
~ José Rovira Ruiz .
» J oEé B".l]e;¡teroB Rodriguez ..•.
) Juan Berna Musllas ......•••.
~ Grt'goIio PaEcnll1 Francisco.... e 'tA
A ' . Pé M ti \ ap- un.» . D.WDlO __ rez >tI nez..•••••
» José Ftll'llla Franco .......••..
» Pedro Marco Saz ..•.......••.
» José Polo Ramos•...........•
» Feliciano Pérez Pllstor ••.....•
) Juan Planelles Tor ..•....•.••
» Guillermo Plilm~ Gllreia ..•.• '1 »
~ J ulián Bonen Mir ....••.•.••• 1.ertente.
» Luie Pimentel Pérez .•.•.....• Idem •.•
» Juan Aleaida Andújar. • . . . . • . »
» Joaquin Panadero y López Gue·
rrero ...•..... ; .••...•.•.••
» Martin Pérez Mr.cillll. " .••••••
» Tomllfl Quera Orozeo .•••••...
» Juan Fernéndl'z .Martin ..••..•
» Mliteo QuirÓs·Gareia..••..••..
l> Antonio López M6rtin .....•.•
» J.osé Pulido Martinez .•.•.•...
~ Antonio Quevedo Moreno .••••
EMPLEOS
Armll3
á que
pertenecen
Relaeión que se cita
- _. . . ._. . ._0.. -=_._~---
Infanteria .. Otro .
Id/'lm . . . • •. Otro.-.•.••.
Caba,lleria .. Otro.•.••.•
Ing~njeros . Otro.••••..
Illfanterfa.. Otro•••..•.
Caballería .• Otro..... :.
Ingenieros. Otro.••••.•
Idem •••••. Otro.•..•.•.
Caballeria .. Otro.•.•••.
\Ingenieros. Otro ..
Infanteria.. Olro ..
ArtillHia •• Otro.••••••
Idem •..•••· Otro•.•••.•
Infantería.. Otro•••••••
Artilleria .. Otro..•...•
Idem ...••• Otro•.•••..
IniBntería,.. Otro.•••••.
Artillería.. Otro.••••..
Infantería.• Otro.. , •••.
Artilleria • Otro.••••••
Ingenieros . Otro•••.•.•
Artilleda •. Otro•••••••
-Caballeria.. ComtB.•... ID. Jo~é AufJ.ón V:lJalón.......•.•
Idem, ..... Capitán .
infanteria.. Otro .
Idem .. .. •. 1.er tente ..
Caballeria.• Otro.....••
Otro .
Otro .
Otro .•••. "
Otro•••...•
Otro .•••. "
Infanteria. '/Ig~~~:::::::
Otro ..•••..
Otro .•..••.
Otro .
I Otro ..
:2.° tente .
Artilleria •. /Otro.••••••
Cliballt!ría .• Otro.•,•••..
Idem ••••• , Otro. ".• -, ••
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J'IlOlU.!l Sueldomenllualque percibi-FECJ[J.S
:a:abilltaolóJi. el ·"epor hlbtr IUlplli. ráu cuandoRKPLlIOS Seklaal..\I le [u realeJ frdml pasen tÍ figu-Mmu
RESI:tEHCU. 11. eud regl1ll8ltlrl. rar en las nó·
.b.onorUleoa
, .. 11 les ....l¡n. p.r [Al \.e le lel c..~il' porqu minas de CIa-á que EID'LEOS lSO~
el retín h4. d, e8lllr 111 uta lilulció, Res Pasivas.qUNlea han de percibirpeneneollil
eeder~D RWI haberell
PueúH 01$. Dia Ne. I~~ Plle~ ProTinet. Dia Ne. Año Pese/al 01$.
-
Caballería .. 2.0 teniente. D. Hilarión Porres Gómez.•.• , ••• » 146 25 28 junio ••• Pamplona •.••.•• Navarra.... 6.a región •. fin. octubre. 1925 146 25Artillería •. Otro.•...•. » HermenegildolfernándezCreepo » 146 25 5 agosto •• Villaescusa••••.• Santander.. 6." ídem .•. id... abril•.•. 1927 146 25Caballería.. Otro.••••.. I Paulina Chasco Arana •••••••• I 146 25 25 julio•••. Aras ...........• Navarra ... 6. 11 ídem .•• íd... junio ... 1924 146 25Ingenieros.. O~ro•••.••• I Serapio Martinez de Osaba ..... » 146 25 28 1dem ..• Sendadiauo ... , . Alava ..... 6.a ídem .•. íd... novbre•. 1928 146 25Infantería, • Otro••••.•• I Valentin Peinado Hernández •• » 146 25 16 ídem.... Victoria......... ldem••••.. 6.a ídem .•. íd ... octubre. 1925 146 25Caballería•. O~ro....... I Agustfn LÓPílZ Grande _•.••..• » 146 25 28 junio •.• Avellanozade Mu-
25ñó..•...••••.. Burgos ..••. 6.a ídem .•• íd... agosto.•• 19~7 146Infantería.. Otro....... ) Isaac Paniagua González •••••• ~ 146 25 14 julio.••• Valladolid •••••• Valladolid. 7.a ídem... id... junio ••• 1932 146 25Idero ...... Otro....... » Manuel Buena Cuadrado .••••• » 146 25 29 ídem.... Villardondiego.•• Zamora .••• 7. Vo ídem.•. id... agosto.•. 1934 146 25Artillería .• Otro....... ) Dalmiro Pérez González••••••• » 146 25 21 junio ••• 1902;Villafranca del ~ 25Vierzo ••.•.••. León .•.... 7.a idem ••• fd ... enero ..• 1927 146Infantería .. Otro...•••. » Daniel Calvo Pérez •.•....•••• ~ 146 25 .25 julio.. • . León •..•.•••••• Idem•....• 7.a ídem ••• íd... abril.... 1928 146 25Caballería .• Otro....... I Domingo Campos Fernández•.• » 146 25 25
l
id.m '" Fu.nt•••ncolad•.. Zamora ... , 7.a ídem ••. íd... agosto.•• 1928 146 25Idem...•.. Otro....... I Felipe Prieto MorAn••.••.•••• ~ 146 25 16 ídem. • . Villaralbo ..••••• ldem .••••• 7.a ídem •.. fd... mayo .•• '1934 146. 25Infantería .• Otro....... ~ Modesto Prieto Núñez..•••.•.. ~ 146 25 22 ídem... • Vigo.......... 00 Ponto••dr•. , .• id.m .•. íd ... junio .•• 1933 146 25Idem ...••. Otro....... » Avelino Pariente Pereira ••.••• 3 146 25 22¡ídem.... Orense•...•..•.. Oren!'e..... .0 ídem... id... octubre. 1929 146 25CnbeJleda.. Otro....... » Evangelino López Gareia.••••. ~ 146 2!j 29 ídem.. . . Coruña...••••.•• Coruña. . •. 8.a ídem .•. íd... diebre ., 1928 146 25Ingenieros. Otro....... » José Aguilar Bover .•.••••.•.• 3 146 25 25(dem ... Palma·.......... Balea¡'es •.• Baleares.... id... mayo .•. 1925 146 25Caballería .. Otro.•••••. :» José Pomar Aguiló •••••.••.•• ~ í46 25 16 ídem.. 00
1
~ldem ........... Idem .•..•. Idem••..•. id... agosto.•• 19~4 146" 25
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
.*'----------~.,-~~--=--~---~-~-~~-----_._~------~-_ ....
rrecio en venta de los telmos dehDiario Oficiab y ~Colección Legislativa» y' números sueltos de ambas publicaciones
. . .
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimeskes de los afios 1888 á 1897, al piecio de 4 pesetas cada uno.
Un nÚIneN del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50. . . . . .
e OL E e CIÓ N L E:G 18 L .! T I V A .
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50. .
De los afias 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.° Y 2.° del 18.8!?, 1~87, .1899; .1897, )~98, 1899, 1900 Y 1901 á. 5
pesetas cada uno. " .' . . "
Un nÚlnero del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50. . . .:.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que desean: adquirir toda' ó:parte de la Legislaeión pu1?lieada.
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. : _ : . ~: : : .
LAS SUBSCRIPCIONES PARTICULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
La A la Colección Legislativa, al precio de 2,50 pesetas trimestre. . . .
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 5 íd. íd., Ysu alta podrá. ser en, primero de oualquioi' tl'ime3tro.
3:~ Al Dia1'io Oficial y Oolección Legi.slativa, al ídem de 7 íd. íd. . .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de SU alta
dentro de este periodo.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La. correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del·Diario Oficial y Colección Legislati'oct, 'que-por extravío
hayaú dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores.del exti'::mjero y de dos para los de mtramgr; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que,pidan.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
,
Terminada su impresión, puoden hacerse los pedidos. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, 13.9 de los seiíores Ooroneles, con
separación por armas y cuerpos. Va precedido de la resoiía histórica y organización actual del Estado Mayor General
y de un extracto completo de las disposiciones que so hallan en vigor sobre las materias que afecta~ .en todas las si-
tuaciones que tengan los soilores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se halla de venta en la Administración del Dim·io Oficial y en el aloacén de efectos de escritorio de la Oarrera de
San Jerénim(¡) 10 6:V ('~t-a Corte.
Prec-·io: 8 pesetas.
© Ministerio de Defensa
